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tcsta. Acciítda Nss afpeáfra áslpr .;• ¡ f ¡ un ^sb^ .1? sscrifi-
cío para compensar en parió lo qué ha liabMo de egoísta y. 
vano on mucho de rai vida. Perdono con toda «3 filma a cuun-" 
tos me hayan po:lkIo dañar n ofender, sin ¡ninguna exceptáón, 
y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la re-
fiaraelón de algún agravio grande o -cliico". 
(Del testamento d̂e JOSE AJVTONIO) 
DIARIO ONAL, S í N D I C A L r Núm. 1.036.—León, jueves 30 noviembre 1989 Año de la (Victoria 
LOS 
E P O S A R A N B A J O IMPERIALES PIEDRAS 
STOS GLORIOSOS DEL CESAR FUNDADO 
Ayer, el pueblo madrileño le rindió apo= 
t^ s Í£° "omenaje de fervor y admiración 
5TaSíw3. 29.—La^ capital ha 
•areciáa esta mañana total-
,ento enealañada con crespo-
; \s ueffi'os, retratos de José 
utonio. orlados de luto, ban-
• ¿ras nacionales y del Movi-
iento a media astá. Millares 
• millares de personas llena-
an desde primera hora las ca-
es y avenidas por donde lía-
la de pasar el fúnebre corte-
) que trae los restos del Fuñ-
ador de la Falange. La circu-
ción está totalmente suspen-
ida V In ciudad presenta un 
•3pecto de recogido silencio 
ara rendir su fervoroso homo 
. aje a Josti Antonio. 
La llegada del cortejo a las 
poximidades del Puente de la 
. rincesa, liene lugar a las 8,25 
j la mañana. El cadáver vie-
e a liombros de la represen-
ición de Burgos, que había 
. ¡levado a la de Logroño en 
1 kilómetro 404. 
' Son los primeros en entrar 
i el Puente de la Princesa 
na sección de la Guardia \Ci-
• 11,' una escuadra de la cuarta 
.mturia-formada por los su-
erviviontes de la vieja guar-
ia-de Madrid, que salió al cn-
aentro de la comitiva hasta el 
ilómotro 10. de la carretera 
.. e Andalucía y el clero de 
. liegos, con Grüz alzada, 
feas de éste entra 'en Ma-
rid el cadáver de José Anto-
(o. Viene después la presiden 
\a yin centuria "Joso Anto-
io". de la Falange de Alican-
. que dftsde allí ha acompa-
ado ÍI k « restos del Fundador 
ue son recibidos en el Puente 
^ e la Princesa por representa-
iones del Ayuntamiento y de 
i Diputación y por la Falan-
e de Madrid, al mando de su 
efe Provincial. 
L A KE^EnESEIíTAOION 
DE M A D R I D SE HACE 
CARGO D E L FERETRO 
A las 8,30, en el mismo Puen 
*3 de la Princesa, con el r i to de 
ostumbre, la representación 
te Madrid releva a la'de Eur-
os. Firman el acta los Jefes 
rovincialles Martínez Mata y 
'oxá, de Burgos y Madrid res-
ectivamente,Bn este momento 
nena el fuego de la arti l lería 
' la comitiva reanuda su mar-
IF- . y • . ' i 
A las nueve se incorporan al 
ortefo Pilar y Miguel Primo 
íe Rivera. E l cortejo avanza 
acia el centro de la ciudad, 
con la carrera cubierta por mi-
licias de Falange, Organiza-
ciones Juveniles y la Sección 
Femenina. E l público es nume-
roso. A la entrada del Paseo 
de las Delicias hay sobre el sue 
lo una gran cruz de laurel con 
las ioscripeiones: '"José Anto-
nio". "Presente", "Arriba. Es-
paña". 
Avanza la comitiva por el 
Paseo .de las Delicias y a las 
9,25, el clero de la parroquia 
de la Concepción, formado loor 
afiliados a Falange Española 
\ Tradicibnalista y de las JON-S 
y presidido por. el preste don. 
Ladislao Ló'pez, releva al clero 
de Burgos. La Sección Feme-
nina se divisa formada en la 
Plaza de Legazpi y cuando lle-
ga el cortejo, las muchachas 
arrojan sobre el féretro ramos 
de laurel y flores. 
Aumenta considerablemente 
la cantidad de personas que se 
agolpan en las aceras y balco-
nes para presenciar el paso de 
la comitiva. A las 10,15, se in -
corpora a aquel el Consejero 
Nacional camarada Dionisio 
l í idruejo. y a lo largo del tra-
yecto lo van kaciendo los Con-
sejeros Nacionales y repre-
sentaciones del clero de Ma-
drid. 
La Glorieta de Atocha ofre-
ce un espectáculo emocionan-
te. Es tal el número de perso-
nas que espera a José Antonio, 
que es ijiaterialmente imlposi-
ble dar un paso. A l llegar la 
comitiva, una banda de Falan-
ge interpreta una marcha fú-
nebre y en la Cuesta de Mo-
yaúo está formado un escua-
drón de caballería. E l Director 
General de Seguridad se une 
al córtelo y éste atraviesa la 
Glorieta de Atocha con musí-
tada solemnidad. Hay un silen 
ció sepulcral en todo el trayec-
to. Se oye el doblar de las cam 
panas y hace una mañana lle-
na de sol. 
En la Plaza de Neptuno hay 
gran número de gallardetes 
negros y con los colores de la 
Falange. La llegada del corte-
jo a la Plaza de los Héroes del 
10 de Agosto.- se realiza a las 
10,30. Aquí está formada la 
brigada de trabajo con palas 
y ¡picos. E l aspecto que ofrece 
la calle de Alcalá y la Avenida 
de José Antonio, es impresio-
nante. Se ven largas colgadu-




A la entrada en la Plaza 3e la 
Monctoa, comienza* a cubrir la ca_ 
rrera fuerzas del Ejército con el ge 
neral Borbón, jefe del ejército de^ 
Guadarrama a la cabeza. Las ruinas j 
de la Cárcel Modelo, están ocupadas í o s T e ^ e " ^ k í í o n i . . Por 
por la Sección Fem n̂ma de Falan. maron ^ ^ carrcteitl lás 
EL SEÑOK SERRANO SU= 
ÑER TRAS E L CORTEJO 
EI^ Plantío, 29.—Todo el pueblo 
apareció e-igalanaUo con colgaJa^ 
ras nacionales y del Movimicmo 
y crespones negros, partt recibir 
lo 
I •<>. ^ ^ v - v - . v — — — ni 
{ ge Española Tradicionalista y de de la v¡eja gUai-dia dc xtídtid y ' las JON_S., que arroja  flores al jaS (le los pueblos cercanoí.. 
i paso del cadáver y cantan salmos, i *L¿ redacción del órgano de Fa-
• Vi este pumo, jefes de todas las ar lange Española Tradicionalista y 
del Ejército, relevan a los de de las JON-s., "Arriba'', ha trans 
'•. vi ación entre las salvas de artille» portado el cadáver en el kilmne-
I ría. Son las doce y cuarto de la ma tro 12 de !a carrerera de 1.a Co-
S nana. El cortejo reanuda su marcha ruña. Este puede considerarse co-
j una representación femenina de la mo €l homenaje de "Arriba" a 
i Falange alemana arroja flores sobre J?se Antojo, qne íué su i.n.ncr 
! el féretro. director. 
Antes de eti^ iM^nieiiU» iiaota Las ruinas del Hospital Clínico se salido al encuentro del cortejo el | kalhm repletas de público, que apro , Ministrc> de ia Gobernación y Prc-
| vechá las menores prominonoas del! sidente de ^ Jmita poirtíca( flon 
terreno para presenciar el paso de Ramón Serrano Suñer, el cámara-
cortejo. Allí se efectúa el segundo da Rainuindo Fernández ' Cuesta, 
relevo del Ejército y el tercero fren i el secretario del señor Serrano Su 
j te al campo de tiro de la Monckta, * ñer, Conde de Montarco, el sc-
1 donde se incorporó a la comitiva una gundo secretario, el Subsecretaricv 
| banda de Falange. Da guardia al de Prensa y Propaganda, camara-
j féretro ia Legión. ~ da Alfaro, el Oirector dc "Art-i-
i ba" y otras personalidades. Toda 
j . HOMENAJE DEL SINDICA la dirección, redacc'.ón v colabora-
TO ESPAÑOL UNIVER. . ción del citado diario recibieron 
S1TARIO • ei honor de serles cedido el lugar 
La Plaza de la Ciudad UniversL (lel Oslado de los restos por la 
taria se hallaba cubierta por fuerzas í61̂ 101?, de Fa\^, de Scgovia. 
del Sindicato Español Universitario Antc:s de j 1 ^ ^ al klf ̂ etro 13. Ia 
cuyos miembros relevaron como por Clt?da r6dacci^ ^ alSunas . i j , r ' ̂  r r . n quias, emprendieron el regreso a tadores del féretro, a las fuerzas del ^adr^> cÍ;ntiniiando €n ef acum. 
Ejercito. Las afiliadas al Sindicato pafinrniento fl señor Serrano Su-
Español Universitario arrojan coro jier> 
ñas de laurel y ramos verdes on el Alrededor de las siete dc la tar 
lugar donde el féretro es depositaado de, se efectuó el relevo en El Plan 
A su derecha, mirando al sur, se si_ tío, frente al lugar conocido por 
túa el Gobierno y a su izquierda la "Descanso". La segunda centuria 
Junta Política y los cotnsejeíos na, de la Falange de Madrid, de la vic 
cionaV.-- y a pocos metros . 0 - éstos ja guardia, se hizo cargo de los 
los generales y jefes. restos de manos de la de-Segovia 
Frente al féretro rinden armas V continuó después .del rosario 
la Legión "José Antonio" y desfila hasta el kilómetro 21 de la cv.rre-
un escuadrón de Caballería y un ba ^ d e La Coruña. donde%abando-
tallón de llantería, la primera han no es*a, Para ^ f 5 ,a ^ dcriva , , i r\> • •' T ^ 1 1 para El Escorial, d-era dc la Organización Juvenil de 
Madrid y una bandare de Falange, i SE ULTIMAN LOS PREPA 
Acto fcgnido, dieciséis afiliados al] RAT1VOS EN EL ' ESCO-
S. E. U. toman a hombros el fére_ RIAL 
tra con los restos de José Antonio Ej Escorial, 29.—Continúan coa 
y parte por la carretera de La Co_ gran actividad los preparativos pa 
ruña camino dc El Escorial. El Go ra recibir los restos de José Ati-
UROPEA 
(Connentarios a emanas ) 
Los círculos políticos de Berlín al igual Ia .J^^ 
mundo entero siguen con máximo ínteres e^ f^^^V^l^o 
landés. Inútil decir que Alemania ^ ^ ^ X ^ L T n t l l 
deseo de que este conflicto se resuelva satisfactoriamente para 
ambüs partes. s» ""Ál 
En Berlín se recoge a este respecto la argumentación de 
algunos neutrales de que una inteligencia en\xe Alemania e 
Inglaterra hubiese constituido la mejor garantía para la inte-
gridad de los pequeños estados europeos. No es de hoy que 
Memania defiende este punto de vista sino que lo' ha propug-
nado siempre y renetidas veces, antes de empezar las hostili-
dades, v j •*• •••:•* 
Así la propuesta constructiva contenida en el ultimo dis-
curso de HHler acotaba esta cuestión al sugerir la convoca-
ción de una conferencia general para resolver da común 
acuerdo todos los problemas pendientes. Pero este última 
oportunidad fué desestimada por Inglaterra, la guerra ha 
abierto exclusas que^ejan desbordar corrientes que ya no 
pued( -ser contenidas de común acuerdo. Esto se refiere tan-
to las restricciones impü «tas a los neutrales por Q\ bloqueo, 
como a los desplazamientos políticos en la Europa oriental. 
Es curioso süi embargo que sean las potencias occidentales 
qus se constituyen hoy en jueces de conflictos que afec-
tan a ur.a serie de países bálticos. ¿No son ellas las que por 
ia continuación de la guerra han imposibilitado un arreglo 
Pacífico de estas cuestiones? ¿Y no son ellas mismas, las que 
durante meses han intentado concertar una alianza müitar 
con Moscú, con objeto de interesar a Rusia más intensamente 
en la política europea? 
Polonia se consideró como una muralla contra Rusia. In-
glaterra no solo nada hizo para ayudar a defender esta mura-
Ua sino que acabó por reconocer la ocupación de territorios 
Polacos por Rusia. Hoy es la Alemania firme y totalitaria que 
asume esta misión en la que Polonia fracasó. Alemania ha 
^nuado un tratado con la URSS, que no afecta en nada las 
respectivas ideologías. E l Reich no renegará nunca de su polí-
"ca anticomunista. 
El conflicto finlandés-ruso en cuya solución pacífica sigue 
rflHUando Al6mania, ha demostrado sin embargo cuan inespe-
rados derroteros pueden seguir los acontecimientos, cuando 
c-uropa está desunida y no logra ponerse de acuerdo debido a 
le una potencia no quiere renunciar a su hegemonía. 
Presente" y coronas de lau-
rel. Aquí la gente aumenta ex-
traordinariamnte y ,se divisa 
un bosque de brazos en alto, 
que esperan el paso de los res-
tos. 
Sube el cortejo por la calle 
de Alcalá y ya en la Gran Vía, 
esperan el paso la representa-
ción del Faseio italiano en Es-
paña. En los solares del último 
trozo de la Avenida de José 
Antonio; una muchedumbre 
inmensa esjoera el paso de los 
restos del Fundador. 
ALTAS REPRESENTA-
CIONES OFICIALES 
Madrid, 29,—A todo lo lar-
go de la Avenida de José An-
tonio, ^forman las organizacio-
nes sindicales-de la Central Na 
cional - Sindicalista, con sus 
banderas. 
A las once en punto llega el 
fúnebre cortejo a la Plaza de 
España, donde se han congre-
gado todos los miembros* del 
Gobierno, jerarquías y repre-
sentaciones oficiales y donde 
comenzarán a rendirse a loa 
restos del Fundador los hono-
res de Capitán General. 
La representación del Go-
bierno está integrada por los 
siguientes Ministros: de la Go-
bernación y Presidente de la 
Junta Política, Sr. Serrano Su-
ñer ; Ministro-Secretario del 
Partido, General Muñoz Gran-
de : de Agricultura y Trabajo, 
Sr. Benjumea; de Hacienda, 
Sr. Larraz; de Marina, señor 
Moreno: de Asuntos Exterio-
res, coronel Beigbeder; de 
Ejército, General Váre la ; del 
Aire, General Yagüe ; de Jus-
ticia, Sr. Bilbao; de Industria 
y Comercio, Sr. Alarcón de la 
Lastra; de Educación Nació-
nal, Sr. Ibáñez Mar t ín ; Minis-
tro sin cartera y Vicesecreta-
rio del Partido, Sr. Gamero 
del Castillo, y Ministro sin car 
tera y Vicepresidente de la 
Junta Política, Sánchez Mazas, 
y Obras Públicas, Sr. Peña. 
Detrás del Gobierno se en-
cuentra la Junta Política, di-
vidida en dos filas, la primera 
integrada por Pilar y Miguel 
Primo de Rivera, Luna Melén-
dez, Finat, Eidruejo. Oriol y 
Alfaro. En la segunda figuran 
Demetrio Carceller, Areilza, 
Blas Pérez, Ricardo Jiménez 
Aruau. Salvador Merino, San-
cho Dávila y García Valdeca-
sas. 
A continuación de la Junta Poli, 
tica, en siete filas, se encuentra él 
Consejo Nacional. La primera fila 
está integrada por los colaboradores 
íntimos de José Antonio en las pri_ 
meras luohas, Raimundo Fernández 
Cuesta, Manuel Valdés, Cuitarte, 
Julián Pemartín, Bernal, Mora SL 
gueroa, Suevos, Muro, Saíitamarina. 
y Eduardo de Rojas. La segunda fi 
la estaba formada por el sresidenté 
del Tribunal Supremo, •rñor Cíe. 
mente de Diego; del /.!to Tribunal 
de Justicia Militar, general Fernán, 
dez Pérez; Rector de la Universidad 
Central, señor Zabaia;- Mercedes 
Samz Bachiller. Girón Vigón y AL 
cón. La tercera por los conseieros 
Rivero, Sagardía, Laín Entralgo, ge 
neral Asensio, Tovar, general Garda 
Vaííño, Hoyos, Domínguez Aréva_ 
lo, Pradera. Muñoz Aguilar, Pemán 
y López Ibor. La cuarta por los con 
sejeros Lorente y Sanz, Garcerán, 
Jiménez Caballero, general Dávila, 
Eugenio Montes, Eguüaz, José An_ 
tonio Jiménez Amau, Fanjul y Ta 
boa do. La quinta por los consejeros 
Mendoza,, general Vigón, Vega, Ca_ 
rande. Del Pino, Mateu, Eduarmen. 
di. Luca de Tena, Carrero, general 
Monasterio, Benjumea, Moreno y 
Rivas. La sexta por los consejeros 
Torres López, Granell. Romualdo de 
Toledo, Sainz de Tejada, Correa, Ló 
pez Bassa, Muguruza, García y Gar 
cía. Panizo, Yanguas y Joaraquet. 
La séptima, finalmente, estaba for_ 
mada por los consejeros Aunós, Ma_ 
zón, Romero, . Goitia y González 
Bueno. 
A 5a derecha del Gobierno se ha_ 
liaban U representaciones de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 
formada por lo» generales Valdés 
Cabanillas, Guerra ZabaJa, Ruiz del 
Portal, García Atauri, almirante Ca 
no Ortega, general Perales, almiran 
te García Diez, generales Alvarez 
Arenas, Millán Astray, Sanz Burua 
ga y López Pinto. 
Figuraban, igualmente, entre las 
representaciones oficiales, todos los 
abos cargos de los organismos del 
Estado y altas jerarquías del Movi_ 
miento, una representación muy nu_ 
trida de mutilados de guerra, alcal. 
de de Madrid con el Ayuntamiento 
en pleno, presidente de la Diputación, 
con todos los diputados provinciales,« 
bierno, la Junta Política y el Con_ 
séjo Nacional y representaciones del 
Ejército, permanecen formados has_ 
ta que el cadáver <;<• pierde de vista 
—CIFRA *• 
LA C A k í ; i 5:-: •• t)p F« 
ESCORIAL 
comisiones de la Academia de Juris 
prudencia y Colegio de Abogados y 
representaciones muy numerosas de 
los funcionarios de todos los minis_> 
terios» 
A la llegada a la Plaza de nspa .̂. 
ña, la comitiva fúnebre tiene la si_l Aravaca, 29.—Pasadas las cua-
gu'iente composición: Sección de mo[tro de la tarde, el cortejo condu-
toristas, clero parroquial, represen. ' fie"do 1^ restos del bundador de 
tación de las órdenes religiosas, es. ,la Falange llegaba al cruce de las 
cuadrón de Caballería, escolta del | ̂ rret)eras ^ Coruna con la 
general jefe del cuepo ejército del d,e « t e pueblo dispensándose por 
Guadarrama con banda ed trompetas 
el vecindario ál mismo una ma-
¡ nifestación de coudokrcci'ú y res-y un batallón de Infantería con 'as ¡ tü a Jbsé AnUmÍ0( dc jnsupera. 
armas a la funerala y bandera y ban I ble emoción y uimPihfdad; puc¿ 
da de música, primera bandera de pUede afirmarse que Aravaca que-
Madrid, el féretro, con la escolta de ^ dó desierta, ya qu.j; e! vecindario, 
la Fa^nge y a la derecha, el general' Con su ayuntamiento, clero parro-
jefe de la primera Región^ militar, qaial, afiliados a FaUnge Espa-
general SaHquet. con sus a3nidanies! ñola Tradicionalista y de las 
de campo y el jefe de Estado Ma, 
yor. 
EL DFSFTLP. J20R LA CA. 
LLE MAYOR 
JON-S., incluso flechas y pelayo.-* 
Seccón Femenina, etc., se baila-
ban muebo *ntcs. Al llegar a di-
cho lugar, s¿ detuvo la comitiva 
unos instantes para que el clero 
rezara un resoonso, mientras que 
Madrid, 29.—La calle de la Prin_ 1las mujeres allí congregadas arro-
cesa está totalmente despejada y al Íabrtn Í! !n,dad flores, 
fondo se destaca una bandera de la 
Falange. A la entrada la comisiónj 
de Marina releva a los portadores 
del féretro, que hasta este mismo mo 
mentó han sido las escuadras de Fa 
lange Española Tradicionalista y de 
las JON.S. La comitiva avanza por 
la calle de la Princesa, entre un. si. 
lencio impresionante. Cubren la ca. 
rrera las fuerzas de Marina de los 
barcos Jí Canarias" y "Vulcano". A" 
te la Plaza de Cristina Martos, se 
incorpora al cortejo la primera üau 
dera de Falange de Madrid, u;i bata 
llón de Infantería y una escuadra 
de Caballería. 
Frente a 3a Plaza de Liria, las 
fuerzas de la Marina entregan el fé 
retro a las del Aire con, el ritual de 
costumbre a los acordes del Himno 
Nacional, El momento es de gran 
emoción y muebas mujeres lloran. 
Algunas mujeres se arrodillan so. 
Hozando. Ante la calle del Rey Fran 
cisco se encuentran estacionados 'os 
afiliados a U C. N. S. del Papel y 
tiene efecto el segundo relevo del 
Ejército del Aire. El cortejo prosi. 
gue su camino y las casas voladas e 
incendiadas aparecen repletas de 
obreros que la reconstruyen, que sa. 
ludan brazo en alto. Frente a A l . 
berto Aguilera se efectúa el tercer 
relevo de Aviación por cabos y sar 
gentos ddl Arma. 
París, 29.—La Agencia Havas 
transmite la siguiente información 
sobre la situación militar: 
"Durante las últimas veinticua 
tro boras, la calma en el frente, 
apenas ha sido turbada por algu-
nos disparos de artillería alemana 
en la región j)e Blies y por la ac-
tividad habitual de las patrullas. 
Estos tiros de la artillería ale-
mana, son de bastante intensidad, 
pero no van dirigidos contra un ob 
jetivo determinado. Parece qre el 
motivo de estos disparos, frecuen-
tes en este sector, obedecen a la 
proximidad de las posiciones frau 
cesa a la línea Sigfrido. 
Las patrullas francesas se mter 
naron en territorio alemán, alcan-
zando una profundidad de dos ki-
lómetros. Estas patrullas, forma-
das por una sección cada una. se 
aprovecharon para su reconoci-
miento, de lo frondoso de la re-
gión de los Vosgos. Tanto a la 
tonió. El trayecto compremlido 
desde la "Casita de Abajo" "asta 
el Monasterio, será converticiu en 
una alfombra de flores y ranuije. 
Por lo que respecta a la parte ex-
terior de la Lonja, se colocara un 
grupo de mil quinientas banderas 
nacionales y del nlovimientp, quei 
portarán otros tantos miembros 
de Falange Española Tradiciona-
lista y dc las JON-S. 
Eri los alrededores se ulluñaron 
j'a los trabajos de instalación de 
cinco grandes hogueras y del gi-
gantesco emblema : del Movimien-
to, dc quince metros de altura. Es 
te emblema será iluminado por 
medio de un reflector. Los delega 
dos comarcales de la Falange tani 
bién han ultimado los preparati-
vos para la concentración d" -us 
afiliados. Se ba íncremeiu.* '.i 
llegada de forastero^ de toda Es 
paña. De Alicante llegaron el' 
Ayuntamiento y la Diputación en 
corporación, presididos por el Go 
bernador Civil. Todos los balconea 
de El Escorial han sido engalana-
dos con banderas nacionales y del 
Movimiento y con crespones ne-
gros. 
£A militar de la 
Agencia Havas 
En el aire se ha registrado una 
actividad algo mayor que en las 
jornadas anteriores, pero, sin em-
bargo, esta actividad se ha limita-
do a algunos vuelos de los cazas 
y algunos reconocimientos, ''e al-
guna profundidad. Los akin^ncs 
volaron ayer sobre la región drictl 
tal de Francia y también s^bre el 
suroeste ".—Efe. 
OOMUNICAIK) O F I C I A L 
í n AÜCE S 
París, 29.—Comunicado do gue-
rra correspondiente al día -29 por 
la mañana: 
"Sin novedades dignas dé men-
ción durante la noche".—Efe. 
x x x 
París, 29.—Comunicado de gue-
ida como a la vuelta, consiguieron rra del día 29 por la tarde: 
burlar la vigilancia enemiga y se j "Sin acontecimientos de impor 
incorporaron a sus posiciones sin ' tanda. Tiros de hostigamiento de 
sufrir ninguna pérdida, con impor í nuestra artillería y algunas esca-
lantes informaciones. ramti«as de las oatrullas"-.—EÍ9 
nGUMS &l DANZA 
RI-PAZ Y SU ABANICO 
D o s r o b o s 
Fueron presentadas en la Comí, 
san'a denuncias de dos robos e£ec_ 
tuados en una churrería situada en 
San Marcos propiedad de Alberto 
López González, uno, habiéndose lie 
vado los autores cuatro kilos de 
aceite, un cesto, una botella de anís, 
diez copas de cristal y varios sellos 
de Correos, para lo cual vio'er.itaron 
las puertas; y otro en el kiosko de 
T a rtd. +1 ' ' I • ^ ^lo"eta ¿e Guzmán del cual se 
Lia yeníll lievaron los autores varios libros y 
riña «Man ¿"ciZ^ i 'distes, cuatro décimos de lotería y 
l i n a ^ r H+nr̂ J f imas veint« P65^ en dinero y se-e i l U n a dCLltUa Hos. Fueron detenidos los menores 
interpretativa Emilio Bautista Domingo, Arturo 
Rodríguez Cue y Lucas Tascóa Fer 
¡nántdez, todos ellos de diez años de 
edad, los cuales se confesaron auto 
res, habiéndoseles ocupado varios ü 
bros, objetos y dinero, producto de 
los robos mencionados. i 
X X X 
Denuncia de Cirmen Puerto Gon' 
zález, contra Tomás Rodríguez por 
sustracción de emeo pesetas. *. 
Información I ocal 
de "La Serenata 
de Malat". Mari 








r Se. llamaba "Jeques". Era 
,Tin cisne blanco, suave v tran-
ouilo. como un laso. Su dueña, 
Ha eximia bailarina Ana Pavlo-
¿va, loeró domesticar el natural 
larisco del bello animal y apa-
reció ante el obictivo de la eá-
jnara con él. Por ello y solo a 
ítravés de las fotos, nos parece 
bu a ve y tranquilo, 
í Un día hubimos de recordar 
'él Arte de la bailarina'nacida 
ten San Petersburíro: Fué la 
¡tarde que erustamos la perfeft-
)ci6n rítmica de María Pa/ Gas 
cóu. esa bailarina baturra más 
.jeonocida por el nombre ar t ís-
¡itico de 'Mari-Paz. Y también 
Recordamos en aquella tarde 
liprcñada de amenazas, el cisne 
con que se retratara Niura— 
iiasí llamaban a la crenial Pav-
tova sus íntimos—. Sólo que 
!iMari-.Paz no salió a escena con 
'¡ninci'ón ánade v sí portadora 
íide un tradicional abanico. 
¡€on él. .lujando sus manos jó-
, ¡venes el varillaje de .marfil 
imbimos de recordar el animal 
j SUR acariciara, Ana Pavlova 
ten sus fotoerrafías: La misma 
suavidad de pluma, los mismos 
iiescorzos ondulantes del cuello 
i del cisne, la misma gravedad 
| te icrual alnsrría que el rey de 
i los lagos orlados de difíciles 
'dibujos trenzados por manos 
Sardineras... 
.v Desde aquel día en que "Ma-
ri-Paz" nos recordara a la gen 
t i l danzarina rusa, tenía gana-
da nuestra sinipatía. Y iue^o, 
cuando supimos que a su afi-
ción había pospuesto la coque-
tería de sus brillantes cabellos, 
cortados por su padre para ale 
jarla de las exhibiciones públi-
cas... luego, sentimos hacia ella 
el cariño y la admiración que 
se crea frente al verdadero 
amor al Arte, frente a la voca-
ción clara y decidida. 
ERA DE 
SPEGTAGULOS 
Para hoy jueves, 30 de noviem 
bre 1939. Año de la Victoria: 
oOo-
CINE MARI 
Sesiones a las siete treinta y 
a las diez treinta : 
¡Programa de estreno! 
- NOTICIARIO FOX 
SEMANAL 
Amplia información mun-
dial, comentada en español. Eli 
mejor Noticiario con las mejo-
res noticias, y 
EXTASIS FUGAZ 
Extraordinaria película, i n -
terpretada por P A U L LUNA, 
HUG W1LL1AM y L I N D E U 
TRAVERS. 
E L SEÑOR 
F r a n c i s c o B r s ñ a C o s 
(Industrial que fué de esta Plaza) 
ha fallecido en León el día 29 de Noviembre de 
1939 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
1>. E. P. 
Sus afligidos hijos, don Rafael, don Joaquín y do-
ña Emilia Braña García Lorenzana; hijos po-
líticos; hermanos y demás familia. 
Tienen el sentimiento de partici-
par a usted tan sensible pérdida y 
le ruegan se sirva asistir a la Misa 
de Funeral que se celebrará hoy jue-
ves 30 del corriente a las DIEZ de 
la mañana en la Iglesia de San Pe-
dro, acto seguido a la conducción 
del cadáver al Cementerio favor 
que agradecerán. 
Casa Mortuoria: SAN PEDRO, 20. 
Conducción del cadáver a las ONCE en punto. 
E l duelo se despide en Santa Ana. 
"La Soledad" Funeraria Lozano.—Teléf. 1758 
Hoy es "Mari-Paz" quien 
trae a nuestra mente recuerdos 
pretéri tos con su daliza inter-
pretativa de La Serenata de 
Malat. Mañana seguirá llenan-
-dó esas nostalgias con otras 
creaciones; pero mientras tan-
to aspiremos él perfume de 
Ana Pavlova a través de la 
maestría coreográfica de la 
mejor, más intuitiva y fina 
de las bailarinas españolas... 
Mañana : 
La inolvidable película na^ 
'cional 
NOBLEZA BATURUA 
Gran éxito de Imperio A r -




A las cuatro de la tarde: 
GRAN ESPECIAL 
I N F A N T I L 
t Selecto programa de Noticia 
ríos, documentales, cómica y 
dibujo.' Butaca, una peseta ; 
General. 0,35. 
A las siete treinta y diez 
treinta: 
¡Programa METRO de 
treno! 
ASESINATO E N LA. 
T E R R A Z A 
Intrigante Iproduceión 
más alto valor emocional, 
terpretada por Warner Baxter 
y Myrna Loy. 
—oOo—-
Reparaciones e instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas. 11, 1.° 
TI 
G o b i e r n o Mi l i tar 
D-e encontrarse en esta Fhza. o 
provincia el alférez provisional don 
César Moreno Palacios, se servirá 
presentarse en este Gobierno militar 
para comunicarle un asunto que le 
interesa. 
Leóá 29 de noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Comandante 
Secretario Accidental. 
D e S o c i e d a d 
A las doce de la mañana de ayer 
en la iglesia parroquial de San Mar 
celo, unierpn sus destinos ajite Dios 
oon el sagrado e indisoluble lazo fiel 
matrimonio' la bella y encantadora 
señorita Bernardina García Zaragosi 
hija de nuestro querido amigo el 
propietario del Café Novelíy, don 
Hermógenes García, con don Ar_ 
nakio Mallo Alvarez, bizarro tenien 
te de Infantería. 
Bendijo Ha unión don Inocencio 
Rodríguez Diez, ecónomo do San 
Marcelo. 
Apadrinaron a los contrayentes 
don Senén Mallo Fernández, padre 
del novio y doña Emüia Zaragosi, 
madre de la, novia. 
Firmaron el acta como testigos, 
don Ricardo P 
d'ro Paniagua. 
Después de la ceremonia religiosa 
los numerosos invitados fiferon ob_ 
tequiados espléndidamente con una 
comida en el Restaurant Novelty, 
que fué amenizada por una gran or 
questa, compuesta por doña Pacita 
Roquer, piano, Odón Alonso, Cés_ 
pedes y Máximo. 
El nuevo y feliz matrimonio, sa_ 
lió ,de viaje para recorrer distintas" 
capitales de España. 
Les enviamos nuestra más sincera 
felicitación que hacemos extensiva a 
sus distinguidas familias. 
Escullas y Mtrest 
R O D R G I H Z 
es-
del 
i n . 
A las siete tarde y diez y 
media noche: 
Presentación de la Conipa-
ñía de Grandes Espectáculos 
de 
ENRIQUE E A M E A L 
la escenificación de la fa-
h novela de Julio Verne: 
MIGUEL STEOGOPF 
o 
E l Corrao del Zar 
Fastuosa presentación y gran-




Unica sesión a las siete trein 
ta tarde: 
Exito enorme de 
ANTOÑITA COLOME y M I -
GUEL LIGERO, en la gracio-
sísima producción española 
CEISIS M U N D I A L 
Risa continua. 
DESAYUNE y MERIENDE 
en el 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA V I C T O R I A 
fundada para el servició 
exclusivo de esta Casa. A-976 
Nuestro buen amigo, el propieta. 
rio del popular Café Novelty. don 
Hermógenes García, y con motivo 
del matrimonio ef ectuado ayer de su 
hija Bemardiaa, con el teniente de 
Infantería don Arnaldo , Mallo, nos 
ha hecho entrega de la cantidad de 
cien pesetas, r^a destino a los pobres 
de esta ciudad. 
Que sirva de ejemplo este rasgo 
ejemplar. 
TURNO DE FARJVUCIA' 
De 1 a 3 de la tarde 
Sr. Vélez. Fernando Merino 
Sr. Granizo, Avda. Roma. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Veera Flórez. Padre Isla. 
SEGUN DI 
Ajrente de ventas de maquina-
ria de PANADERIA y CAR. 
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de SABADELL para 
las provincias de León, Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
COMPRO 
B ĉ asraao toa ê nA ©mna 
SECCION ADMINISTRATIVA 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Se pone en conocimiento del 
público en general, que a parlir 
del día primero de deiembre, y 
por tener que trasladar las Ofici-
nas al nuevo local, queda suprimi-
do el despacho hasta el diez del 
referido diciembre, advirtiendo 
que solamente será atendido lo 
que se recibe por Correo. 
X X X 
A la Delégación de Hacienda 
, la Sesción envía el expediente de 
mo y don A ejan jubilación por imposibilidad física, 
incoado por doña Marcelina Ca-
ballero, .maestra de Congosto, 
x x x • 
Doña Pilar Diez, maestra de 
Geras de Cordón; don César Sas-
tre Jiménez, de Santa Colomba de 
la Vega, y doña Dolores A. Luna 
Hernández, de Soto de la Vega, 
solicitan el percibo de haberes no 
percibidos durante el tiempo que 
estuvieron en zona roja, con arre-
glo a las disposiciones dictadas. 
TITULOS DE MAESTRA 
Relación de los recibidos en es-
ta Escuela Normal y que se ha-
llan a disposición de las interesa-
das en la Secretaría de esta Es-
cuela, instalada en la E . Profesio-
nal de Comercio, de esta capital. 
Felisa Hernández Moros, Am-
paro Rodríguez Ortíz, Purifica-
ción Ccderqup Eguiagaray, 2run-
dina Castro González, Micaela 
García Bayón, María Geijo Me-
néndez, Gabriela Felisa Martínez, 
Etelvina Rodríguez Diez, Bienve-
nida Robles Fernández, Teiesa 
Bengoa Rodríguez, Milagros Fer-
nández Santos, Francisca García 
Vega, Adelaida Fernández García, 
Dionisia Martínez Tapia, Rosario 
Cifuentes Martínez, Asunción Gi-
ménez Llamazares, María Gonzá-
lez Arias, Adela Bengos Rodrí-
guez. Socorro Vicente Mangas, 
Carmen Cifuentes Martínez, Vic-




Rogad a Dios en calidad por el alma df» 
E L JOVEN 
3, D¥i 6 
az 
nz 
Perteneciente a Acccióa Católica, militante del 
S. E. U. y Organizaciones Juveniles dé I?. BL T. 
Estudiante de 5o Año del Bachillerato, Alumno 
del Colegio de los Reverendos PP« Agustinos, de 
León ' 
que falleció en León el día 30 de noviembre de 1938 
A LOS 14 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 1° 
Bendición Apostólico 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, don Gabriel Sainz de 
la Maza y doña Beatriz Leicea; hermanos, Jo-
sé Luis, Juan Antonio y María Begoña; abue-
los, primos y demás familia, 
A l participar a usted tan sensible 
pérdida, le suplican encomiende su 
alma a Dios, y asista a la MISA DE 
"FUNERAL que se celebrará en la 
Iglesia de los Reverendos PP. Agus-
tinos, a las DIEZ DE L A MAÑA-
NA, de mañana viernes, por lo que 
le quedarán eternamente agrade-
cidos. 
gela Gallego Cuesta 
za Gutiérrez, Car 
Gutiérrez, Angelin 
Alonso, Visitación Na 
tana, Carolina Basté Fe 
nen Chamo^ 
^rnarüo 
veda ' QuiuV 
* 0 «v 
e c r o 
Z Z Ü í s > l « . * 'OS 
Señor, e: 
virtuosa hija de la 
Muy humrde y senciüa • 
ba por su afable j n o l S ?Dqu.IS*' 
patías de quienes la trataban8 ^ 




E S P E C I A U S T A 
Enfermedades de U mmer 
Telefono 1458 
De 100 a 2 y de 4 a 6. 
Mips G, bre^z^Q 
Médico _ Tisiókffo 
Especialista en enfeinrdad^ 
del PULMON y CORAZON 
„ , RAYOS X ' 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordeño 11,4.2° ' 
Teléfono 1354 
M O á 1 S ta 
PATRONES A MEDIDA 
Daoiz y Velarde. 6, entresuelo 
(Antes P. Flórea) 
FEUX FERNANDEZ GUTiiRRtZ 
'Especialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20* 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. i 
t 
SEPTIMO AN1VERSAKIO 
Rogad a Dios gn caridad por «1 alma de 
E L SEÑOR 
e M a r t í n e z 
Rtdruejo 
que íoza), falleció en Cervera de la Cañada (Zara| 
el día 1 de Diciembre de 1932 > 
Después de recibir los Santos Sacramentor 
D. E . P. 
Su apenada esposa, doña Pilar Pascual; bijos, Ha-
ría del Pilar, María del Carmen, Manuel A l -
fonso y María Rosa; madre política; herma-
nos, tíos, primos y demás parientes y la Ra-
zón Social Martínez y Casas, S. en C. 
Ruegan a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
E l novenario de misas que empezará el día uño 
de Diciembre, a las nueve de la mañana en la Igle-
sia de los PP. Agustinos en el altar de la Conso-
lación, así como las que se digan dicho día uno de 
ocho a once en la iglesia del Salvador de Soria, y 
la parroquial de Cervera de la Cañada, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Folletones de PROA (7) 
BAB. y J. LOR.—Fuimos a ver 
[esta noche (repite este pri-
[mer verso) 
una parida a Belén 
¡Señor y qué bello Niño! . 
¡Válgame Dios qué mujer, 
\ANGEL—¡Miradle!... etc., etc... 
PASTORES—¡Ay qué lindo , e't-
[cétera, etc. 
RAB. y J. LORE—Con los dos 
[estaba un viejo: 
(repite) 
juntos eran todos tres 
un pasmo, un cielo, una glo-
[r ia : 
Jesús, María y José. . . 
ÍANGEL.—Miradle, miradle... 
PASTORES—¡Ay qué lindo et- i 
[cétera, etc. j 
ANGEL.— Pastorcitos miradle, 
• [etc., etc. 
RAE. y J. LOR.—La noche esta-
[ba muy fría (repite) i 
y al ir corriendo tras él 
en tanto calor entramos 
que nos vino Dios a ver. 
ANGEL.—¡ Miradle!... 
PASTORES.—¡ Ay qué lindo, et- | 
[cétera, etc. 
ANGEL.' —Pastorcitos, miradle... 
RAB. y J LOR.—Entramos allá 
[y dijimos, 
[(repite el verso como en los an-
teriores) 
viendo una muía y un buey 
y tal niño en un pesebre: 
Verbum caro factura est... 
ANGEL.—¡Miradle! etc., etc.. 
RAB. y J. LOR.—¿Cómo se Ua-
[ma ese niño (repite) 
que hoy ha nacido en Belén? 
. Eía el que dijo Isaías 
que se llamase Manuel. 
ANGEL.—¡Miradle!.. . 
PASTORES.—¡ Ay qué lindo, et-
[cétera, etc. 
ANGEL.— Pastorcitos miradle... 
RAB y J. LOR.—En carne mortal 
[le vimos (repite) 
más hermoso que un clavel 
¡Muy bello estará en el cielo, 
pero no tiene que ver 
ANGEL.—¡ Miradle ¡... 
PASTORES.—¡Ay qué lindo, et-
[ cétera, etc. 
RAB. y J. LOR.—Vino a reme 
[diar el mundo (repite) 
que hoy tan perdido se ve 
el remedio que nos trajo 
¡poder de Dios y cual es!... 
ANGEL.—¡Miradle!. . . 
PASTORES.—j Ay qué l indo! et-
cétera, etc. _ 
ANGEL.-Pastorcitos: ¿no le veis? 
X X X 
(Siguen los villancicos que em-
piezan): 
"En el Portal de Belén, 
¡qué prodigio y qué porten-
[to!" 
Y los cuales tienen el estribillo 
de: 
"Válame Nuestra Señora." 
(Estos repiten también el verso 
primero de la estrofa). 
Después de estos villancicos 
cantan los que llamaremos de "La 
estrella guiadora" porque empie-
zan con estas palabras y los cua-
les tienen el estribillo de: 
''¡ Vaya! ¡La Virgen sobera-
na' 
¡ Ea l Ya venimos a veria, • 
;toquen, toquen las castañue-
[as"... 
Tras de éstos, el original de V i -
Uqsabariego, que es el más puro 
de los vistos, pone, igual que 
otros, los Villancicos de la Dego-
llación, que son una especie de ro 
manee algo monótono y los cuales 
terminan con un aditamento bár-
baro y fuera de lugar en que los 
pastores dé Belén (piden... ¡ la paz 
de España! 
Terminada "la Degollación", 
cantaban "la Despedida". 
Es decir, que se pasan el tiem-
po cantando, lo que resta interés 
a la acción, ya de por si no muy 
movida. 
Para evitar esta monotonía, y 
apresurar la publicación de este 
"guión" con objeto de que llegue 
a los pueblos que este año quie-
ran representar "La Pastorada", 
nos saltamos a la torera los villan 
cieos citados y vamos a "La Des-
pedida". 
Si hay lugar, pondremos, como 
"apéndices" de este "guión" los 
villancicos omitidos, a título de 
curiosidad, como pondríamos 
otros distintos de Mansilla, de V i 
llamoratiel, etc.. si dispusiéramos 
de espacio para presentar estas 
muestras folk-lóricas. 
La despedida 
R A B , y J . !X)B.-—Nuestros co-
[razones 
rendidos se hallan 
a pedir auxilio 
a la Virgen Santa, 
para qne observando 
lo que Dios nos manda . 
podamos gozarle 
en su eterna Patria. 
' PASTORES.—(repitiendo): 
Adiós, Zagalito, tennos en 
[gracia 
hasta que vayamos a la eter-
[na Patria. 
! RAB. y J . LOR.—Adiós, pastor-
[citso, 
de nuestras almas; 
te suplicamos 
pues, a tus plantas 
estos pastorea-
y estas zagalas 
que nos perdones 
todas las faltas. 







y niño del alma 
TODOS.—Adiós, Zaganco, 
adiós, • niño tierno (repiten 
[los dos versos) 
que nos marchamos 
[conetntos, contentos. 
(Estos dos versos se repiten 
también. 




« R E Y E S» 




Prólogo y advertencias 
- Han terminado, en los pueblos 
ftue los representan juntos, los 
versos y cánticos, a veces dispa-
ratados, de "La Pastorada"" o 
"Villancicos", o "La Cordera", 
que de todas estas maneras le 
dicen. Van a salir a la plaza "lo3 
Reyes", los Magos de Oriente, 
personificados por los mas 
dos mozos del pueblo, en senoo» 
caDallos inquietos bajo la wid 
malla de enaguas almidonadas * 
cintas de colores que con ]as ^u 
roñas de cartón dorado i0"?3" 
la vestimenta de "sus majesca 
des"... . „ 
Suenan en la plaza, con o» 
herrajes de las caballerías, ios 
cánticos ingenuos: 
Ya tres reyes "árabes" em-xa rr^, ¿ prenden... 
o aquellos otros, mucho ^ ^ 
ticos e ingenuos en su anací om*-
mor . ' 
España feliz, 
E&|paña eficaz, 
ya vienen los Magos 
al ISfiño a adorar... <( 
As í : España feliz, España 
caz"... {ho ^ a l podna f 
so, en los primitivos cantare». 
Estrella feliz, 
estrella fugaz...; a¿heTt 
jPero vayan "^edes a sa^ ¿ 
según se han ido corromp f ^ 
esv o viejos autos, al p a ^ d0 oido del " t í ^ T a i a las orejas 
su nieto el "tío" Cual...- , a 
Están los "Reyes" en l&J*™ 
y si el curiso espectador -
y compara, vera ^ ^ / ' ¿ a l a n 
sus versos y su desarrollo se"* 
otra mano distinta de la * 
rada". •o^-.-oo" es* 
Efectivamente: "Los R e ^ x l 
tos acaso se remonten al s io^ = 
íContinuará) 
^ A O H Jueves. 30 de ivovlembi» 
Agencia RE YERO 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase do asuntos propios del ramo 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certiüca^ 
dog penales y Planos; Licencias de Caza. Pesca v Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se sisuen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde ¿1 prindpb del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Mi- i J . C M B I I O 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
en 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Mediei¿a 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín Es-
pecialista en enfermedades del •pecho. Rayos X* 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Tolpdo, núm. 5. Teléfono 1917 
P r̂a tas s m m * 
La Peluquería para Señoras 
SUCURSAL B E CASA MANOLO 
Instalada en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba Ce 
Casa Hemógenes, pone en conocimiento de bu distinguida 
clientela y público en general, que a partir de la fecha se 
Ha trasladado a la Calle de Alfonso V, número 9, entresae-
lo derecha, (frente a los PP. Agustinos) donde ofrece au» 
servicios _ 
Ondulación Permanente completa garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
I DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
r 
P O L I C I A A R M A D A 
instancias ha^ti el 31 de dicienlbré. Exámenes 
1.° febrero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
5 Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
o r n o p u e i e n 
Ilustres cirujanos han venido sosteniendo que en la 
infancia curan todas, sin excepción, y algunas en la 
edad adulta cuando se logra contenerlas permanente-
mente. Pero esta contención perfecta no se obtiene sino 
muy raras veces recurriendo a los bragueros o venda-
jes que el comercio proporciona. Si se quiere asegu-
rarla, es preciso recurrir, en cada casona un APARATO 
CONSTRUIDO A D HOC y de características adecuadas 
a la ensilladura lumbar del individuo y forma de sus 
caderas, a la clase, desarrollo y fuerza expansiva de su 
hernia, a la consistencia o laxitud de sus cubiertas y a 
las modificaciones, susceptibles de observación, que ha-
ya experimentado en su trayecto, saco y contenido. 
Ahora bien; para conocer y plasmar todo esto, aparte 
de que es imprecindible, claro está, ver al herniado 
previamente, son asimismo necesarias cierta prepara-
ción científica y una técnica especial. 
Nuestro método, que por los principios en que se 
funda y el estudio constante que su práctica requiere 
nada tiene de común con los demás y al cual debemos 
numerosas y sorprendentes curaciones en los 42 años 
que llevamos aplicándolo, garantiza siempre aquella per-
fecta curación, tanto en el hombre como en la mujer, 
aunque se trate de hernias crónicas, abandonadas des-
dé antiguo, o de las de gran tamaño y cargadas de 
epiploón engrosado a consecuencia de brotes inflamato-
rios, o de las aparentemente irreductibles por la for-
mación de falsas adherencias, o, en fin de las que fue-
ron operadas y después se han reproducido con un volu-
men y una incoercitibilidad mayores. A base de conse-
guir ese éxito aceptamos los encargos y nos obligamos 
con los clientes. 
Eventracioncs, caída del estómago, desviaciones de la co-
lumna vertebral, corvaduras de laa piernas, etc., etc 
Aparatos especiales para estas afecciones según el mé-
todo personal de 
0{;N JERONIMO FAS1E 
Antiguo Ortopédico de la Clínica de niños de la Facultad 
de Madrid 
Recibirá visitas en ASTORGA, de once' a una y de 
tres a seis, en el HOTEL MODERNO, el día 4 y la ma-
ñana del 5 del mes de Diciembre. 
En LEON, el día 6 y la mañana del 7, en el HOTEL 
'REGINA. ' 
EN SAHAGUN, el día 8, en el HOTEL HERRERO. 
, E n PAMINCIA, el día 9, en el CENTRAL HOTEL 
CONTINENTAL. 
En MADRID, en su GABINETE, caUe del Marqués 
üe Vali^lesias, (antes de las Torres), núm. 6. 
DESTINOS 
Para ex-combatientes de activo 
y licenciados, viudas, huíríanos, 
perseguidos y mutilados. Estancos, 
Loterías. Gasolineras, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Ministerios, 
Carteros, Repartidores, guardas, 
Juzgados. Puestos de Administra^ 
ción civil para alféreces provisio-
nales y complemento. "LA PA-
TRIA", órgano nacional, remite 
relaciones de vacantes y adjud;ca. 
ciones y la nueva ley que ha sali-
do. Suscripción, SEIS pesetas tri-
mestre. Giro Portal. Redaccbn, 
Santa Engracia. 24, Madrid. 
SE. VENDE solar barato, 317 me 
tros con fachada a la Plaxa de 
. Calvo Sotelo. Razón: Teléfono 
1357.—E-1773. 
SE CGMPRA máquina de coser. 
Diríjase a cualquier estableci-
miento Sínger.—E.1774. 
SE ADMITEN encargos para ha-
cer -vainicas, neruste y bordado. 
Precios económicos. Ccnipañía 
Sínger.—E-1775i 
SE VENDE la ceintral eléctrica de 
Páramo del Sil, por eníenne-
dad de su dueño. Se dan íatili-
dades. Tratar con el mismo, A l -
fredo Diez.—E-1797. 
SE VENDE "coche citroen 10 H. P. 
cuatro ^uertas marchando bion, 
puco consumo, patente corrien-
te y aparato de Radio semi-uue 
vo marca CASTILLA 45' A, 
tres ondas. Para contestar car-
tas remita sellos, para verlos y 
tratar en Villanueva de Carri-
zo. Sergio Llamas.—E-18Q0. 
VENDO coche alemán marca 
"Adler", cerrado con ventitres 
mil kilómetros. Ocho caballos, 
corriente de patente. Y chevro-
let seis cilindros cerrado, de ser-
vicio público, en inmejorables 
condiciones. Santa Ana núme-
ro 30. Manuel Alvarez.-E-lS16. 
ACADEMIA se traspasa, muy eco 
nómea, por motivos de salud de 
su dueño. Informes ea la mis-
ma, San Marcelo, 10. León. 
E-1819. 
SE VENDEN dos coches, tm 
Crishler 7 plazas y un Oppel, 10 
H. P. Para informes en esta 
Administración.—E-1823. 
SE HAN ENCONTRADO dos ca-
ballos en Víllaseca, Ayunta-
miento Valdefresno, el día 20 
del corriente. Pueden pasar a 
recogerlos quien acredite^ ser su 
dueño.—E-1826. 
SE VENDE una casa en lo me-
jor del ensanche. Informes: Ra-
miro Balbuena, núm. 16-2.e de. 
recha.—E-1830. 
SE VENDE una casa cu el sitio 
más céntrico, propia para negó, 
ció, precio económico. Para tra 
/ tar: Alberto Acevedo, Mansilla 
de las Muías (León).—E-1834. 
VENDESE una casa en Ponfc-
rrada, sitio céntrico y buena ren 
ta. Informes: Vda. de Santia-
go García, Descalzos, 9. León. 
DESEO comprar piano, nuevo o 
semi-nuevo. Razón: Renueva, 
30. Teléfono 1453.—E-1837. 
TRASPASO inmejorable negocio, 
en toda su producción, por no 
poderlo atender. Informes Ave 
tiida Padre Isla. núm. 33, bajo. 
—EJ-S39, 
SE OFRECE ex-combatieníe ofi-
cial de panadería, práctico en 
ei oficio. Escribid a Oficina de 
Colocacüón Obre;ra de Valde-
tas (León).—E-1844. 
SE VENDEN muebles de ocasión, 
en buen estado. Razón: Alcázar 
de Toledo, núm. 16-bajo. T!- •-
na.—E-1846. 
SE TRASPASA casa de huéspe 
ees por tener que ausentarse sus 
dueños, sitio céntrico. Razén: 
Alcázar de Toledo, núm. 16, ba-
jo. Tienda.—E-1847. 
TRASPASO de panadería. Infor-
mes en esta Administración. 
E-ISJ. 
CAMIONETA Ford, cuatro cilin-
dros y automóvil Renault, 10 H. V. 
ambos recién reparados en buen 
«stado y patente corriente, vén 
dense. Juan Madrazo, 12 Teléfo 
no. 1547. Miguel Carbajo. 
E-1853 
uuiiiiaiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitiit̂ iiiMiiüuiiiiiiiiiiini 
SE VENDE máquina de escribir 
marca, Hispano-Olivetti. Ra-
zón : Ramiro Balbuena, núme-
ro 8, pral., dcha.—E-1861. 
PERDIOSE cartera día 28 del co-
rriente, trayecto Fernando Me-
rino. Se ruega devolución: Pie 
dad Fernández, Fernando Ee-
gueral, núm. 6.—E-1862. 
SEÑORA sola cedería dos gabine 
tes, sitio céntrico, muy soleado, 
propio para oficinas o cosa aná 





d i ! NDTfa 
Para muüiados; ex comba, 
tientes; ex cautivos; huérfanos 
y otras personas víctimas de la 
guerra. 
CONVOCADOS coixursos pa 
ra cubrir: 8oo plazas de MO_ 
ZO DE ESTACION. Edad, 
18 a 34 años. Y 320 de FAC_ 
,TOR. Edad 17 a 24 años. 
Para la presentación urgen, 
te de la documentación necesa. 
ría para solicitarlas, en toda Es. 
paña, acuda enseguida a la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayóu, 3, (frente al Banco de 
España). Teléfono 1363. LEON 
Rig ímíenta 
i n f a n t e r í a 
Montaña 31 
ANUNCIO 
Los que deseen adquirir el 
sobrante de comida de Ja tro-
pa, presentarán proposiciones 
con arreerlo al pliecro de condi-
ciones que se halla de mani-
fiesto eu la oficina del Sr. Ca-
pi tán Mayor de las 9 a las 13 
horas, hasta el día 4 del próxi-
mo mes de diciembre que se 
reunirá la Junta para la aper-
tura de pliegos y adjudicación 
si procede. 
Igualmente en el mismo pla-
zo abriré concurso para el 
atorovechamiento del fiemo del 
ganado de este Regimiento. 
HOY D E B U T A 
1 . « A e M t A ^ ^ ^ K d F V S ^ r a K ^ ^ K s r a a u r ^ ^ d F . * ^ 
rage BAN 
Se han recibido ios últimos 
délos en BICICLETAS 
de cubiertas y acecen 
•ríes P3.ra los mismos. 
CONSULTEN FRIGIOS 
! N D £ F E N O £ N C.I A, 
T E L E F O N O 
en el 
TEATRO PRIMCIPAl 
WWW E« BBS ssceBascsBea 
J e f a t u r a d e 
Obras Pública^ 
En el "Boletín Oficial de la 
provincia, fecha 23 del eorrien 
te, se anuncian cuatro consur-
sos de desta.io para reparación 
de ayerías y de explanación y 
firme en diversas carreteras. 
Pueden examinarse los prq-
yeetotí v presentársq D reposi-
ciones en horas v día:-; hábiles 
basta las 13 horas del día 8 de 
diciembre en las oficinas de 
esta Jefatura, Ordeño TU 27. 
León, 25 dff noviembre de 
1939. _Año de la Victoria.—El 
Ingeniero Jefe Accidental. Pío 
CELA. " . 
H E R N I A D O S 
B A R A Z U L 
El local con instalaciones más modernas1 
Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT 
Servloio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAAA 
ORDOÜO II, NUM. t t . 
Teléfono 1605 
. , 1 
Camiser ía .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
c a s a p r i t o íAirr J 
| EMBUTIDOS y L O S IVSEüOH£S 
TROSAJO D E L ¿AmiNO (LEOft . T E L E F O N O 1*38 
conduce fatalmente a la 
está el evitarlo usando el 
Su hernia .mal cuidada le 
estrangulación y en su mano 
SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATICO 
único aparato de auto-contención que sin necesidad de 
tirantes, bultos, peso ni presiones retiene y. reduce la 
hernia más antigua y abandonada hasta su total local** 
zacMn en todas las edades y en ¡ambos sexos. 
- El SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATI-
CO es el ideal de los herniados ya que por su técnica y 
especial construcción, lograda superándose cada vez a si 
mismo, permite todos los movimientos, trabajos y posi-
ciones con tal soltura y comodidad que el paciente ja-
más recuerda su hernia ni tan solo que lleva tan perfec-
to elemento para combatirla. Para atender a quien 
quiera solucionar definitivamente su caso con nuestras 
insuperables creaciones, estaremos en LEON en el Gran 
Hotel el día 1.° de Diciembre. Visita de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde. 
CASA CENTRAL.— Gabinete Ortopédico "HEB-
NTOS" Rambla de Cataluña, 84, l.0-^reléf. 14.S46.— 
BARCELONA. 
M A H I U 
Especialitíad en perfumes y extrac-
tos de las marcas más acreditadas. 
P i e t e n a s , 1 L E 6 N 
E T . X J T E S S # C 
Se venden PERAS y MANZANAS en Santa Ana, núm, 19. 
Mínimo de venta, 25 kilos 
De 9 a 10 y de 3 a 4 
aST^L 0 > JS*. O 3 F 1 . C 3 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
Publicidad R. E. O. • 
REGION AEREA M J M . 5 
Jtf gfurti d&lrsnspcirfii^ 
PtOfiieiicbs y k m i m 
tai m \ Trabajo 
CONCURSO 
Siendo necesarios para el al-
macenamiento de material de 
Aviación, Vestuario v Víveres, 
dos locales dentro del casco de 
la población, de una superficie 
aproximada: E l primero de 
398 metros y de 851 metros el 
secrundo, por el presente anun-
cio se potíe en conocimiento de 
los ¡propietarios de locales crue 
reiman estas condiciones v las 
necesarias para la conserva-
ción de los efectos T artículos, 
para que dentro de los cuatro 
días siguientes al de la fecha 
de este anuncio remitan sus 
ofertas al Sr. Comisario de 
MAQUINA de escribir en buen ( Guerra de la Plaza. (Paraue 
uso, véndese. Razón en esta Ad' ¿le Intendencia), 
mimstración.—E-18S4, * León 27 de noviembre de 
VENDE dormitorio de roble 1939. Año- de la Victoria.—-El 
estrenar, por-trasladarse de Jefe de Transportes. Propieda-




•Labra, núm; 4.—E-1855. 
DESEO arrendar, molino harinero, 
pago buena renta. Para infor-
mes en esta Administración.— 
E-1857. 
SE VENDE '3 mesas cuadradas, 
un mostrador con cajones in-
teriore^ otro de mármol pileta 
para agua, estantería propia pa-
ra bar. Informes: Puerta Sol 
núm. 6. 2.°.—E-1850. 
CARTERA conteniendo carnet de 
aviación^ se extravió desde Pla-
za de la Pícara Justina a Ave-
nida de Roma núm. 22, 1." iz-
quierda. 
SE CEDE habitación amueblada, 
con derecho a cocina. Informes: 
Avda. 18 Julio, núm. 100, derecha. 
E-1859 
SE TEDE habitación para dos 
arffigos o matrimonio con dere-
cho a_cocina. Razón: Plaza Pí-
cara Justina, núm. 1, bajo. 
E-lSoO 
Antonio González García 
La Industrial 
t a 
i v í n o t e s o m , q u e í® 
n o V.Q I v e r ^ » 
Realmente, no hay tristeza que llegue tan al hondou del 
alma como esa despedida, ineluctable, a los jocundos días ver-
nales del vivir. Cada hora que la sigue parece que Ira o sus 
minutos henchidos de maleñcio y de inquietud. 
Y ante el espejo, impasible, las mudas preguntas eoudia-. 
ñas, rebosantes de angustia: "esta arruga, esta flacidez, esta 
imperfección que hoy afloran mi rostro, ¿crecerán mañana?" 
Pero ;"aun hay sol en las bardas", mujer! Luciérnagas de 
esperanza iluminan el largo sendero que todavía has de an-
dar. L a Ciencia no descansa, y, como un taumaturgo, a cada 
instante realiza prodigios nuevos. Y uno de los más destaca-
dos y recientes 
O C U T 
M A S C A B K L A RE JU VENCE DORA, A BASE DE 
YEMA, DE HÜE^O Y A 
FUNDICION Y T A L L E R E S 
a© C o « s i t u - n e s y R e p a r R c s o ^ e s M e c a m c a s 
« N u e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 36 L E O N 
1 TELEPONO 1425 P Ü E N T T E CASTRO 
miaAJJo LUIS DE COSY D 
Ho ra. 
RflATEffiATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 do Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Rlatcmáticas para la reválida 
de ma'trioulá: De 7 a 9 de la tarde. :—: :—: 
del Bachillerato. 





Apartado de Correos, núm. 28. 
FABRICA: 




PADRE ISLA. 3.—LEON ' 
TELEFONO 1217 




Todo lo concerniente a sa-
neamiento y materiales de ccais 
trucción. 
A V I S O 
Nos avisa la Tintorería Espa 
fióla, de Ramón F, Farrapeira, 
cuyo despacho central está ms 
talado en Ordeño I I . núm. 14, 
haber inaugurado con esta fe-
cha una Sucursal en Cervantes 
r.úm. 3, qu3 al iírual que en Or-
deño I I , se encarga^ de recibir 
toda clase de trabajos de teñi -
do y limpieza, ejecutándoles 
con la misma perfección y ra-
pidez que tanto han acredita-
do a esta antigua casa. 
I Confíele sus encarsfosl 
Merced ai atento y asiduo laboral" de sabios investigado-
res, lo bioquímica celular epitelial no es ya uu enigma. Sábese 
res, la bioquímica celular epitelial y vitaminas que la yema de 
huevo contiene nutren, vigorizan y defienden a las células epi-
IfceJiales formadoras del cutis. Tampoco se ignora que sobre 
éste ejercen una bien marcada influencia beneñeiosa las pro-
piedades antisépticas y resolutivas del alcanfor. 
Resultado del feliz maridaje de ambos productos, la yema 
de huevo y el alcanfor, es-
« B I O C U T A 
, Y de ahí que para el cutis sea como un renacer a su pri-
migenia juventud esplendorosa—ahora de ARRUGAS, de RO-
JECES, de ABOLSAMIENTOS, de POROS ABIERTOS—-cada 
aplicación de 
O C U T 
MASCARILLA RFJUVENCEDORA, A BASE DE 
YEMA DE HUEVO Y ALCANFOR 
Tarro para seis aplicaciones. Pías. DOCE Timbra opsrte. 
D r . C r e s p o y H e r m a n o TOLOSA (E p ñ*) 
1 P R O S 1 
• PACIFISMO FRACASADO 
wmr" ^Y,lDln—re8toa de una esperanza que no se resigna a 
morir-—de una nueva ofensiva pacifista. El extraño modo que 
caracteriza las operaciones en el frente—significativa falta de 
agresividad, descanso absoluto de los principales elementos 
, ae combate—hace que el lector se pregunte, sin tener en cuen-
las pequeñas escaramuzas: ¿Pero es que existe la guerra? 
¿ n a y realmente un deseo de hacerla? Esto, cón los discursos 
altisonantes y de leve matiz conciliatorio que prodigan con 
regularidad los estadistas, hace que, ea el ánimo angustiado 
de los hombres de buena voluntad, asome la esperanza, como 
ilorecillft al borde de un cráter. 
Y a pesar de todo no vemos de que manera podría fre-
narse el carro europeo que va camino del precipicio con todo 
el estrépito de hierro y de gente de armas. Veámoslo. Condi-
ción indispensatfle para una entrevista conciliatoria es, ser 
los ingleses, -el que Alemania retroceda exactamente tres 
pasos: Paionia, Checoeslovaquia, Austria. Y "en esto—bajo su 
punto do vista, claro está—obran con 'extricta lógica. Berlín, 
arguyen, rompieiído de mi modo prusiano viejos tratados, se 
nâ  qnedado "por la fuerea!' oou'aquello que ' solamente ^po-
<iria aaquirir por libro y gestii donación. Se reconoce« las 
oereclios alemanes; lo que se niega es la forma que Alema-
nia na empleado al reclamar y entrar-en.posesión de esos de-
recios. Im£Í;i''terra.(.quo en estas cuestiones se ha distinguido 
f o ? n r 0 .̂ 9r#a" exquisito impudor,—testigos la India y 'lodos 
'W* •niW1,0S~f;e cn^lu-ntrr> abora empeñada en una lucha de 
nno ' í '*6 tíW1 *"antl1 <?ue no-puede 'engañar a aadíe. Lo" 
r onVa i &obernanteB británicos dude, no es "el atentado 
ateSS e Veroc510"" P?r >'3arte deAlcmania; lo que les priva de 
' los lnn"mojos goces de potentados ultracapita-
i ni-.+ - 0'St í,rcoisain«ntc cJ engrandecimiento de una potencia 
,"^"fGíl ial ^"e traerá como consecuencia" fatal el desplaza-
i .i.n.o Inglaterra a un plano discreto y segundón. 
íy~r^r¡mClf ')rutalmente 'claros:" esta guerra representa—des-
feocrr«no el velo que oculta .iurídicas añagazas—el cheque de 
fpoi1aSpircc5ones- de dos imperialismos. El democrático satis-
1 ,rr,vpon10 l>tfen burgués panzudo y comodón acostumbrado 
<i iRs ouenas digestiones, y el. diremos "íotaiitario". pujan-
tar ¡ I T v\&'1' '•lSresivQ y con legítimas ansias de disfru-
rip oí, ^ p c l l n que hasta ahora era patrimonio privilegiado 
Por L^0V ri"c^nte- Es1as dos berzas no caben en el mundo. 
¡Si* Li hlstonca' 00 un modo fatal, cuando el descontento 
- c^mmo y tropieza con el afortunado, pleno aun de eo-
antfte ;v f- QS0i9mós, el choque se produciría. No importa que 
r S S . gan unas Pa^b^tas para disculparlo o para acha-
fonrin ^ " u - I " 6 " ^ Ja culPa: cs «Ifú̂ - Lo que importa es el 
v H ; 01 fondo es eso' la eterna lucha entre el satisfecho 
y t.J aesseonteiito. Todo lo demás es pura literatura", v "los 
^i"á- ^ m uyuctaua orensiva pac 
r m t ~ t 0 Peiisar Que Alemania cederá un ápice en 
É n n W o y - ^ P ^ 1 1 ^ una marcha a Canosa, definitiva y hu-
r¿n oí '^•Vive" en el limbo ios buenos londinenses que espe-
(v, oivorcio" del pueblo alemán con el nackmalsocialis-ESfr?0 í31"»1615 Keria mfantil esperar que Inglaterra de por 
í^anSk , ?CÚO y se re3igne ante "los hechos consumados", ^otíf? la treraenda ley lo ha puesto en la coyuntura de n-orr^ <. T "'vi"v iiuci '̂  «= oLo u i  t r  a  ju -
dp-n^v" ?• eí fmPcrl0 S cara o cruz. La política sutil y esquiva 
v S1^-1 Y 9ladstone' ha sido suplantada por la recia 
rompe 





las tropas de, la guardia fron-;la Unión Soviética presentará un 
teriza. En ésta zona no hay ultimátum que pondrá al Gobierno 
piezas cuyo alcance permita de Kelsinski en la alternativa de ca 
disparar hasta más allá de la pitoüar o entrar en guerra. Parece 
frontera. coinp1-etainente cerrada la puerta pa 
Aunque no haya motivo pa- ra nuevas negociaciones, yâ  que nin 
ra la retirada de tropas, como ^una tercera potencia se ofrecerá a, 
pide vuestra proposición. el asumir el papel de mediadora. La 
sobierno está, no obstante, úUiaxa esperanza se ha puesto en el 
Moscú, 29.—Molotoff ha pronunciado esta noche una decla-
ración por radio, en la que anunció que el gobierno soviético 
ha decidido retirar sus represetantes diplomáticos y económi-
cos de Helsinski y ha ordenado a sus tropas que se preparen 
para cualquier eventuahdad.—EFE. 
BUSIA ROMPE LAS ÍÍEGO0IACIONES OON FINLAN®IA 
Moscú, 29.—El vice comisari© de Negocios Extranjeros, Po-
teakime, ha recibido al ministro de Finlandia, al que ha en-; i ^ • ct.0 , ^ a neso-
fregado-una nota en la que el gobierno soviético comunica . la ¡ ^ ' ^ u retirada recíproca' 
ruptura de negociaciones dwplon&tlcas entre los dos pansas. | a-cierta distancia de 
EFE. ^ i ja frontera. 
INSULTOS B0LOÍ3EVI-i soldados rojos esperan órdenes' , Ks recibido con satisfacción . 
QUES A - F I N L A N B I A | de las'autoridades para' dar la , comunicaron en qu^ mam 
mía lección definitiva a los fiesta que el gobierno sovietiv 
- i Helsenski, 29.—Los teewitos- "lobas" finlandeses. El pueblo co no tiene intención de exa 
de la URSS a' Fiiílandia, han soviéuco apnueba la dedlaión de-gerar la importancia del mci-
llegado esta mañána á su pun- su gobierno al denunciar el deate, que según uste^i anur 
embajador de loa Est&os Unido. ' 
Moscú. ^ ^ 
El citado embajador conferencij 
con eft primer ministro y los m¡ms 
tros de Negocios Extranjeros y p f 
nanzas, considerándose poco proh "* 
ble que Moscú acepte la mediS; 
r. unca. . =̂ 3̂ 
to culminante. La emisora de pacto de ,no agresión. La san-
Moscú, después de calificar a 'gre de los soldados soviéticos 
los diligentes fiinianfleses de 
"perros rabiosos" decía: "Los 
la Tragarán los » finlandeses". 
—EFE 
FINLANDIA OEDENA A SWS TS®PAS QUE SE ,EET2EEN 
1>E LA" FBONTEEA 
Helsinski, 29.—Oficialmente se anuncia que a consecuencia 
de la denuncia del tratado soviético-finlandés, las trapas fron-
terizas'de Finlandia han recibido orden de retirarse a alguna 
distancia de la frontera—EFK 
E N 'F INLANDIA SE CONSSDEKA L A SITUACION GRA-
VISIMA 
Helsinski, 29.—En sus comentarios a la actual situación, 
los periódicos finlandeses reconocen que hoy es más grave que 
nunca. Sin embargo, aún expresan alguna esperanza de que 
pueda llegarse a una solución pacífica,—EFE. 
L A NOTA FINLANDESAl- . "Señor Comisario del pue^ 
A MOSCU 
Helsinski, 29—Texto de la 
nota del gobierno de Finlan-
dia a la URSS. 
n 
cía, se ha producido. 
M-c complace poder diaipar este, 
err»r de uAcd al día siguiente de la 
íe'cha.de s«• cssnuoioacion. N» obs_ 
tontc, para que se llegue a una per_., 
fecta claridad sobre el incidente, e1 
P_P,-IL"J'mj>Li«LM_aL«í ¡t *> a o' o o B s 
parecía tener sus pies cía U á ^ ^ ^ ^ . ^ ñ . B P ^ d o ya'paVa^no^Tolver. 





IÍ«5C entender cuando 
pronunciaba "¡Imperio Británico!". 
en iSatS^SS Pqu?üa ^ón que nos obliga, lector, a creer 
m a m i ^ o ? ^ ^ ^ COnÜen^ qUC'- ?un suPuesí;o un arre-
^o ficticio que íiníocedí 
Se ruega 





que fe sea 
posible p 
b l o : . E n respuesta a vuestra' 
carta del 26 de este mes, ten-
go el honor de daros aconocer 
por orden de rni gobierno, las 
siguientes observaciones: 
Se ha realizado un informe 
anrópósito de la violación de 
fronteras que se-dice haberse 
producido. Por la información 
se ha podido comprobar que 
los disparos de cañón mencio-
Rivero' nados en su carta, no han Sa-
lo li<io deI ia<io finlandés. Por el 
contrafio, el informe manifies 
ta que los cañonazos dichos 
fueron, disparados el 26 de no-
esTas^OfifcL ^ ias l4;45 ^ ^ 
ñas de Auxi ^ ^do de la fronte-
Sio Social, para un asunto de mucho ^ ^ ^ « i * ' Cerca .de ia ald€a 
i-rrterés relacionado con el Servido ^ J f Por 
Social de la Mujer. | fM^ ?esde territorio ñnlan-
j des se ha podido ver hasta el 
punto donde estallaron los ca-
ñonazos, dado que esta aldea 
Madrid. 29.—El P. Pérpz del 
l*s dos pai.es, . ^ ^ . ^ Jomo anunciábamos en nuestro 
efectuar en común ^ núíhero anterior. Los últimos 
a este p r o p i o en Caíeba. m i or 
me a la compon de comísanos íron ^ ^ de plena lucidez> que 
1senz°:s- . . . . i contestaba risueño a las ora-Reciba, señor coraisano del pue. i riones ^ ^ rezaban por ia 
blo, la segundad oe im mas alta con sa^raci5n de ,gu alma, mostran 
sideración. Fimjario. Koskmden do trariquilida(l de espíritu 
! asombrosa y una paz edifican-
te. Con frases amables se des-
pidió de todos los padres y en-
tregó su alma a Dics sin exha-
lar una queja, con k sonrisa 
en. loa labios y acordándose de 
los obreros de Alcalá. 
En el instante de su muerte. 
.)^.SERVATORE ROMANO, 
•i TACA DURAMENTE A 
JLA URSS 
Ciudad de- •. aticano, '29.—"L'ób, 
servatore Roaiano"" comenta la de_ 
nuncia unilaterrd dê  pacto de no 
agresión ruso .finlandés y dice que rodeaban al P. Pérez del Pul-
la política soviética proporciona en gar los padres Superior y Pro 
esta ocasión una nueva prueba de su vincial y todos los de la resl-
arregancia y de su ma'la fe. E l dta_ dencia. entre los QUe .se encon-
rio estigmatiza los procedimientos traba su compañero de iufím-
empleados por el Kremlin hacia Fin cía. P. Castro Vie.io. Velan el 
fendia, dado que Rusia adepta el cadáver, en vanos turnos, sus 
método de desembarazarse de sus 
compromisos en el momento en que 
debería entrar en función el pro ce, 
dimiento de arbitraje previsto por 
él pacto. No le queda a Finlandia 
otra' opción que prepararse su pro_ 
pia defensa.—EFE. 
y su h?rma. antiguos ahrrancs no. 
Por la Residencia de Areno 
ros, cs incontable el HÚmem 
de personas que desfila Dara 
expresar su dolor por la muer 
te del sabio nesuita. 
E l Generalísimo, a primera 
hora de la mañana y por coa 
duelo del Jefe de su Casa Ci" 
enviado 
su testimonio de doler. 
Mañana, a las seis, se dirá 
una misa de comunión a la que 
asistirán los alumnos del Insti. 
tuto Católico de Arte e IndusJ 
tria, y a las nueve se celebral 
rán solemnes funerales en la 
capilla pr-ovisional de la Resi-
dencia. La C9nducción del ca. 
dáver se verificará mañana, a 
las diez, desde la capilla hasta 
la Sacramenta], donde recibirá 
cristiana s'epni i. ura.—Eíe* 
LA MALA FE DE LOS 
SOVIETS 
B. 
ia entrado en el breve periodo de sosk 
lo al desenlace definitivo, 
JESÚS TOARTE 
También se ruega a las señoritas 
que a continuación se detallan pasen 
por las mismas Oficinas para asun_ 
tos relacionndo? con el Servicio So 
cial: 
Zulima Elena Puerta Tranche, .y 
María Josefa Pedregal Lario y Mer 
cedes Repulí és. 
Por la Patria, el Pan y 
cia. 
León. 29 de noviembre de 1939-— 
Año de la Victoria. 
París, 29.—Los periódicos comen 
tan vivamente la tensión ru£o_fin_ 
landesa'y . critican les procedimeintos 
esta situada solamente a ocho! de ¡intimación rusos. "Le Temps" 
cientos metros de la linea fron' dice que la mala fe de M soviets, 
t ema holandesa. Basándose J os maainesta y todo el mundo pon. 
en los cálculos de la velocidad! sará de esta misma manera. La Ru_ 
do propagación del sonido, se | sia soviética ha ambicionado desde j \ 
tai 
írdos adoptados 
ia del 29 del co 
,. ha Pod:do concluir que las piel hace tiemi 
Ja JÛIJL. 1 gac; dispararon estaban a resuelta a 
una distancia de doce kMóme- ™ ^ W^í 
upo la Kare' i? 
maníener su 
icuordos 
» A COMIENZO LA CAM-




cía da doce kSÓtnéM cia, se niega a acceder a las deman. 
tros al suroeste del lugar don- das rusas, Mtfscú acusa a Finlandia 
de explotó el obús. _ cuemta con tres millones y rae. 
•Estas observaciones sobre dio de habitantes, de agredir a la 
los cañonazos, han sido consig inmensa Rusia, que tiene ciento 
nadas en el diario de la guar-' ochenta millones. Moscú ha roto un 
29,—Ha 
dia fronteriza en el momento 
en que se produjeron las ex-
plosiones. Dadas estas circuns 
tanrias, es posible que se tra-
( te de un accidente que ha te-1 
OBRAS DE REPARACION ínido iuga1* durante los*ejerci-j 
EN E L PILAR •* i cios de tiro soviéticos el que ha' • Heskisk-i, 2,1. -L; s re^acion^ e;i_ 
Zaragoza, 29.—Están tocando a' ^"^^9 las ^nctimas^ de que' tre Finlandia y Rusia, han llegado a 
Dentro de MÍSOS días comeeua- ! 
rá la campaña con Suiza, Bélgica 
y Holanda. La recolección de la * 
. comenzado «la naranja proporciona trabajo a más ««UnTaT obras de""^'^^^^'!! "dê * habla la comnnieación dé üs-
campana n £ra en esta de tre.nta ^ famiEiaS) L¿s .oni¿ 1 ^ ^ ° ^ F i X ? de ere- ted. 
asc*¡e«ídeTuñC<:se?enteJ . w í S a f ^ P.erC:ben.SOn d! n3/0 pe Aproximo eslarán terminas ' En su consecuencia, declino 
de la cosecra T ^ Z r ^ m S c X T? 'pé ' s e^s Z l completamente, pues para eiio tra las protestas que expone vues 
La calidad rieS íri,frt in« y Pesetas Para bajan vanos centenares de obreros tra carta y hago COllSCar que 
ble. S~ es0era o™i¿ ^ ^ ^ Ln estos momentos se procede no ha habido actos de hostili-
ce caíase^rraW de n!" C i s n e c S a S ^ ^ ^ ^ a r"taurar la pintura de ias ^ U a d de parte de Finlandia ba-
ilones de ¿ s e S s Ya J J n ¿ i , esP6c-a!E£!ades« • pulas y dentro de. pocos días co-i cia la URSS., contra lo que 
p<.rí.2do d ez v c.et̂  ^ 1 , J MOVIMIENTO DEL PJJER menzarán los trabajos de üecora-; u&ted afirma. 
Inglaterra*y otras tanSs a otros T0 DE BARCELONA W y r t ^ ó n t e teSzntz C ^ Alude también e¿ já suya 
países. Se espera ía llegada do un Barcelona, 29.—Procedente de 
Vapor que cardará otras dos mil la costa septentrional francesa, ha 
tratada que le niega el derecho a re 
currir a la fuerza.—EFE. 




' Orden del dia de la sesión que pe 
celebró la Comisión Gestora Muni-
cipal el dia 27.de noviembre de 1939: 
Estado de fondos; pagos; instan 
cia de don Benito Pedresa, informa 
da,-solicita abffir . un hueco en la ca-
sa número 14 de la caüe de Daoíz y 
rdi:, miarme favorable; ídem de 
Lázaro Alonso ídem, pide penni 
so para abrir, un hueco en la cas i 
núméro 10 de la calle de San Fran-
cisco, informe favorable; ídem de 
don Juan Pablos ídem, solicita re. 
formar la casa número 21 de la Ave ÜU as personale _ 
nida del Padre Isla, informe favo. Paramo. Anunciar concurso 
rbk; ídem de don Juián Corral 
ídem, solicita construir unos edm_ 
cios para almacén y taller de cons_ 
trucción de muebles en el Camino en el Hospital, y cuyas estancas eos 
de Carbajal, informe favorable; ídem teaba la provincia, y para a conduO 
de don Argel Villa ídem, solicita ción de cadáveres de asilados de» 
construir una casa en la carretera Hospicio de esta ciudad cuyo ser, 
de León a Collanzo, informe favo, vicio es para el año próximo. A . 
rabie; ídem de doña Paz Peña ídem, 
smor Ko 
;:.ncia de 
.1 , om 









cios provinciaies y el Padrón de céi, 
de Vá^defuentes del 
, en .as 
condiciones del año anteru.., ̂ r . 
suministro, de féretros y conducción 
de cadáveres de enfermos fallecidos 
3„H-BS" D_«_B saca OJO B 
su fase más crítica hoy. Se cree que! sfdicita la aprobacióü de las obras 
de cobijamiento en la finca de su 
propiedad de San Claudio y proce_ 
der "a la circulación del agua por el 
cauce en construcción, informe de_ 
negatorio; ídem de don Marcelino 
¿a 
cc^as con destino a Londres. 
D e l e g a c i ó n Provincial 
rganizacÉones Jus 
••;'î s de León I 
Para evitar per 
jucios a v los' ca_ 
maradas pertene. 
cicntes a esta Or_ 
ganización, se po 
ne cu conocimien 
to de los Dele, 
gados Locales de 
esta provincia que 
P'azo improrrogable de QUIN 1 
CE DIAS a partir de esta fecha, tie QQ^ 
entrado en este puerto un vapoi 
español con cargamento de cua-
tro mil toneladas ele fosfatos. Ma 
ñaña llegará un vapor ingles, que 
conduce siete mi toneladas de ni-
trato chileno. También es espera-
do dentro de estas veinticuatro ho 
ras, el vapor' español "Anteqne-
ra" que trae de Asturias seis mil 
toneladas de carbón. De igual pro-
cedencia vendrá otro vapor espa-
ñol con otras siete mil toneladas 
de hulla. 
SE ESPERA LA LLEGA-
DA DE TRIGO 
Cartagena, 29.—Se espeta en 
breve la llegada a este puerto de 
un vapor con importante carga-
mento de trigo adquirido por el 
A pesar de que el día amatcétló 
con meoia y siguió sin so», la íeria 
de San Andrés, que ayer dió comien 
-zo, respondió a lo que prê entiamos 
en nuestro número anterior. 
Muy cerca de âs cuatro mil ca_ 
miento del Excmo. Sr. Gobernador 
civil de la provincia. , „ la cobran Ampliar el plazo para 
del arbitrio sobre 
cion y reparación de la Santa Ca-j 
pilla. Se está pintando tamuion . 
la gran fachada del órgano. , las observacgnes que hfiK m-
Los peregrinos de texia España do he1chas a Paasavikt y a Tan-
que acudirán al Pilar m el ano ner durante su permanencia 
próxima, podrán ver el templo eu ^ Moscú, sobre el peligro que 
todo su esplendor y grandeza. , ConstKUyen las conc^ntracio.-
PARA LA REcoNSrRL'C^ nes-de tropas regulareá en las â  Oan.üo muiar asi.ai y ca_ 
CION DE TORTOSA i proximidades inmediatps de la ballar..ya que d ganado so.ipedo es 
Tortosa, 29.-Se encuentran en'frontera cerca de Leningrado. exc-usivo de esios tres primeros días, 
-.ladnd los arquitectos de los ayirtt Sobre este punto, quiero hacer se piementaron en el lenal. . ^ j resuit-do favorable' del análisis de beneficio de proveer 
tamientos de Teruel y Tortoso pa- constar que en las proximida- Uesde primera ñora - se vio este rl* lo ivohíacÍAi • 1 ̂  dase 15, tarifa pr 
ra obtener los créditos necesarios des inmediatas de la frontera, animadísimo, ya que eran muchus ; u* i * aT ' ' ciu« solo deban contribuir por *> 
para la reconstrucción de ambas por el lado finlandés, están los tratantes forasteros.' 
Enseguda se vió que el ganado 
mitir en el Manicomio a Héjttor Pne 
to Caamina. Señalar cécin!a de h 
daífe 7.a a don José González Juá-
rez. Comunicar a ios Aynr.taniientos 
de Villaverde de Arcayos. Vega ^ 
Infanzones y Lago de Carucedo. 'a 
obligación ineludible y preferente, 
Elosáa ídem, solicita la venta de ^ abonar las pensiones aümetóKas 
una parcela' en la margen derecha a los Caballeros _Mutílalos. 9 ^ 
del río Bernesga y otros extremos se c^nta a esta Comisión y a â u -
informa*que si lo estima la Corpora pectora provinciái, de haber-o v 
ción deben ser enajenadas dichas ficado. poniendo, el caso en. 
parcelas en púb'Üca subasta; presu-
puesto de materiales para la cons.. 
trikción de una alcantarilia; moción 
de la Alcaldía, propone la corrida de za voluntaria ^ _ 
de fuerza hidráulica escalas en el Cuerpo de Ve'.erinariof 
Municipales; oficio del señor Direc 
ducción 
fin de febrero del año Próx!m^i; ti 
I tor"'dcT"lIboratoHo,dá'cuenta del ceder a los Caballeros M u t i * * * ^ 
siemE 
«en que enviar a esta Delegación 
Provincial todas las fichas que obren 
en su poder, inscritas hasta el día 
30 del corriente mes. 
Asimismo se les comunica la pro. 
ln c ó n absoluta de extender certL 
fie" os a ningún afi'iado. 
> Los delegados locales de esta pro 
ymeia, están obligados a solicitarles 
de esta provincial, quien se les en_ 
viará a los solicitantes, para que és 
tos les entreguen a" los interesados. 
• No será válido ni se extenderá 
IMi gún certificado sin que la ficha de 
*os interesados,, se encuentre en esta 
De egació 1. Provincial. 
or Dios, España y su Revolu_ 
Oon Nacíonalsihdicalista. 
^ León, 29 de noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado 
Provincial de O. J. 
icrno. 
poblaciones, adoptadas por el Cau-
dillo. 
Según una estadístea reciente, 
de los 2.9/i edificios que constitu-
yen el casco de la ciudad de Tor-
tosa, sólo hay intactos 358 cons^ 
trucciones. Los perjuicios urbanos 
se calculan en treinta millones de 
pesetas. Ya están, arregladas las 
tuberías de gas y agua, con lô  
r p u M J U L -B-B-B-a-B-AVaW.WBV.iVaWA 
OOMUNICADO OFICIAL 
En el día de hoy se encuentran cual queda normalizada la vida de' aiem¿n • 
se cotizaba en alza y con precios 
verdaderamente altos. 
Muías de tres años se vendieron 
ya a cinco mil pesetas. 
Caballos pequeños del pair-, que Se 
compraban por treinta o . cuarenta 
duros antes, se ofrecían per seiscicn 
Berlín, 29.—Comunicado de gue tas cincuenta pesetas... 
rra del alto mando del ejército El ganado, en general, estaba bas 
de la població' 
Se acuerda auto-rizar al señor co.' remuneraciones jue ŝlrV̂ l¡.̂ S 
par y 
cisx>3 para los'"servicios" de Intenden. ta el día 21 de diciembre pro 
edificar en terrenos propiedad ra celebrar sesión en el PX [ ) 
• re las días 20 íar?iaS 
las cuatro de la tarde. P ' ^ ' M ^ 
de la Corporación en el sitio denomi ele diciemb o n 
nado "El Paque", los pabellones pr 
derecaiidac;oii 
ia. Automovilismo y ^ariílac!. el período voluntario ^ capita1 
Igualmente se ar —u contribuir de cédulas persona-es en roba 
¿tasto 
cargando pulpa y naranja tres va 
pores uno de Noruega, otro holán 
dés y el tercero sueco, 
LABOR DE LA O. J. SEVI-
LLANA 
Sevilla, 29.—La Organización 
Juvenil sigue estableciendo talle-
res de pintura, carpintería, elec-
tricidad, mecánica y manufactura 
en general, para enseñar a ios afi-
liados. Estas escuelas erán el 
complemento de los nocturnos que 
vi funcionan en distintos barrios 
sevillanos. 
TOREROS A VENEZUELA 
la ciudad en estos aspectos 
ANIVERSARIO DEL ASE-
SINATO DE MUÑOZ SE-
CA 
Puerto de Santa María, 29.— 
En esta población, su ciudad mtal 
se han celebrado en la 'iglesia de 
f tante lucido.y era de buena calidad, 
"En el frente oeste, no se ha habiendo soberbios ejemplares de 
producido ningún hecho digno de muías. _ «r 
mención. En la parte del jardín de San 
Los aviones ingleses intentaron Francisco se ínsta'-aron los consabi. 
volar sobre las islas de Firsia, y dos tenderetes de guarnicionería, et_ 
llegar al noroeste de Alemania, pe cétera, viéndose muy'concurridos los 
San Francisco y en otros templos ro no consiguieron alcanzar núes- "hoteles" improvisados, 
de la ciudad, solemnes funerales tras costas. Nuestra base cerca de Grupos de gitanos, muy bien ves. 
por el ilustre escrit or Pedro Mu- BaHdün ha sido objeto de un ata-. ti^os por cierto la mayoría, se veían 
ñoz Seca, en el tercer aniversario que, sin que haya ningún daño | xafíákáif así como los reaparecidos 
con 1.000 pesetas a 
abierta por iniciativa del Excrao. se¡ do d Padrón antes üe^- restante3 
ñor ministro de la Gobernación para 
las fiestas conmemorativas del Cen. 
tenario de 'la Venida de la Virgen 
del Pilar a Zaragoza. 
Para celebrar ias próximas fiestas 
de Navidad, este Año de la Victoria 
se acuerda obsequiar con una es. 
pléndida cena a cuantas familias fi 
guran en el Padrón de Pobres de es 
te Excmo. Ayuntamiento. 
de su asesinato por U hotdit mar- que lamentar, 
xista_ - Como ya se ha comunicado en 
El duelo fué presidido por el her parte especial, ha sido torpedea-
mano del finado, don i'Vancisco do un crucero inglés de la catego-
Muñoz Seca. Al acto acudieron ría del "London". A consecuen-
Sevilla, 29.—Próximamente em-' numerosos fieles y una representa cia de ello, el mencionado barco 
barcarán para Venezuela los dics ción del Ayuntamiento, 
tros Sánchez Mejías, Maravillas A los familiares rcsioentcs en 
y Curro Caro. El primero t ma- ! Madrid, se ha telegraf'ado reite-
rá la alternativa en Caracas. 
en el 
l í O Y D E B U T A 
H O Y : 
Presentación de 
«on M I G U E L S T U O G O F F 
o 
E l Correo del Zar 
rándoles el pésame. 
H O Y : 
Presentación de 
con 
se hundió al este de la isla de 
Shetland. El submarino autor del 
torpedeamiento, estaba mandado 
por el capitán Priem.—Efe. 
M I G U E L STBOGOPF 
o 
E l Correo del Zar 
estudiantes de Veterinaria que iban 
a... "hacer estudios particulares so. 
bre el terreno". 
La mañana pudo considerarse co 
mo de tanteo, aunque ya hubo ven 
tas. 
Por la tarde aumentaron éstas. 
Nos parece que la feria va a ser 
algo serio, como ayer decíamos. 
HOY D E B U T A 
H O Y : 
Fresentación de 
con 
M I G U E L STROGOFP. 
o 
E l Correo del Zar 
en el 
octubre último, y para 
hasta el 28 de febrero venidero 
cítiso el de Encinedo. mes'*» 
ESAÑOL: ¿Ofl-ida/ 
ner garantizada , « . ^ ^ 0 




socio p r ^ f j U 
Ministerio de 
Subsecretaría.—Anuncio Oficial.—Cuantos hayan serViC;oS 
do suministros de material a los establecimientos y ^ su3 
del Arma de Aviación, que tengan pendientes de P ^ ^ a d ^ 
facturas, asi como los propietarios de los locales ar ajflui-
'por el Arma, que no hayan percibido el invporte oe s ^eir^* 
leres, deberán dirigirse, en el improrrogable plazo ü. jrCi con 
días, a la Sección de Intendencia del Ministerio ael la fecba 
cuantos detalles consideren oportunos pava determinar ^ ^ 0 
en que fueron efectuados los suministros o se lley0 sido 
el arriendo de los locales, razones por las que no le ^ ac0líl-
satisfechos el importe total que se les adeuda. P0 pil0g est1' 
pañar cuantos datos para la justifioación de sus aeree ^ o ¿e 
men conveniente.—Madrid, 25 de Noviembre de 1J parrcn--'' 
la Victoria.—El General Subsecretario Fernando ^ f ^ t e ^ 0 
Rubricado. Hay un sello en tinta violeta que dice: ivi 
del Aire, Subsecretaría.—Es copia". . 
León 27 de Noviembre de 1939. A.ño de la Victori»-, 
